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RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2018
Títulos académicos.
 Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 7 de septiembre de 2018)
 Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 7 de septiembre de 2018)
 Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 7 de septiembre de 2018)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES 
DE OCTUBRE DE 2018
Personal docente e investigador universitario.
 Orden CNU/1117/2018, de 8 de octubre, por la que se esta-
blece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para 
la presentación de solicitudes, las comunicaciones y las 
notificaciones en el procedimiento para la obtención de la 
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación y su certificación, a los efectos de con-
tratación de personal docente e investigador universitario.
(BOE de 24 de octubre de 2018)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES 
DE NOVIEMBRE DE 2018
Actividad investigadora. Evaluación.
 Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la 
que se publican los criterios específicos aprobados para 
cada uno de los campos de evaluación.
(BOE de 26 de noviembre de 2018)
 Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de 
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presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora.
(BOE de 30 de noviembre de 2018)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES 
DE DICIEMBRE DE 2018
Títulos académicos.
 Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
regulan las condiciones generales a las que se ajustarán 
los planes de estudio del Grado en Psicología.
(BOE de 11 de diciembre de 2018)
 Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 21 de diciembre de 2018)
 Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 21 de diciembre de 2018)
 Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se esta-
blece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 21 de diciembre de 2018)
Títulos académicos. Currículo.
 Orden EFP/1378/2018, de 18 de diciembre, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y 
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso.
(BOE de 25 de diciembre de 2018)
 Orden EFP/1379/2018, de 18 de diciembre, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y 
Diseño en Reproducciones Artísticas en Madera.
(BOE de 25 de diciembre de 2018)
PUBLICIDAD
Este máster oficial [60 créditos ECTS] tiene una duración normal de 12 meses.
 DIRIGIDO A: Titulados universitarios en las distintas 
áreas de Lenguas Modernas, Filología, Lingüística, Tra-
ducción, Ciencias de la Educación, Humanidades, Peda-
gogía y Ciencias de la Comunicación y profesionales de 
las lenguas que deseen especializarse en la enseñanza 
del español como lengua extranjera.
 OBJETIVOS: Formar profesionales cualificados en el 
ámbito de la enseñanza del español como lengua extran-
jera, dotándolos de un perfil práctico y competitivo que los 
capacite para realizar adecuadamente y con garantía de 
éxito su labor profesional, facilitándoles su integración en 
un mercado laboral de enorme proyección internacional.
Máster en Enseñanza  
del Español como 
Lengua Extranjera
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